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KESENJANGAN KEBERADAAN PEREMPUAN DALAM 
KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA 
AMBON 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; (1) Kesenjangan keberadaan 
Perempuan dalam Kepemimpinan Kepala Sekolah. (2) Kesenjangan 
dalam proses pemilihan Kepala Sekolah; (3) Kesenjangan dalam 
kompetensi seorang Kepala Sekolah;(4) Kesenjangan keberadaan 
kepemimpinan perempuan sebagai kepala sekolah berkaitan dengan 
budaya patriakhi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru-guru 
senior pada tingkat  Sekolah Menengah Pertama di kota Ambon dan 
kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon. Pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: (1). Kesenjangan nampak pada data 
angka berkaitan dengan jumlah guru laki-laki dan perempuan, guru 
yang diangkat menjadi kepala sekolah, serta jumlah kepala sekolah 
laki-laki dan perempuan; (2). Kesenjangan terjadi dalam proses 
pemilihan kepala sekolah karena faktor internal: guru perempuan 
sendiri dan eksternal: pemerintah; (3) Kesenjangan dalam kompetensi 
kepala sekolah menunjukkan bahwa perempuan ternyata lebih mampu 
menerapkan kompetensi kepala sekolah dengan baik dibanding laki-
laki; dan (4). Kesenjangan berkaitan dengan Budaya “Patriakhal” 
berpengaruh dalam pembentukan pola pikir guru-guru perempuan 
yang kurang berkeinginan menjadi kepala sekolah.  
Kata kunci:  Kepala Sekolah, Gender, patriakhal. 
THE WOMEN EXISTENCE GAP IN THE PRINCIPAL LEADERSHIP 
OF AMBON’S JUNIOR HIGH SCHOOLS 
ABSTRACT 
This study was aimed to understand about; (1) Women existence gap in 
the Principal Leadership; (2)The gap or inequality within the process of 
Principal election; (3) The gap within the competence as Principal; and 
(4) The existence gap in women leadership as a principal related to 
patriarchal culture. The research subject was principals, senior teachers 
in Junior High Schools, and the Head of Education Department in 
Ambon. Data was collected by holding in-depth interviews and 
documentation study. The findings showed that: (1) The gap existed in 
the figure data of male and female teacher numbers,teachers who were 
appointed as school principals, as well as the number of male and 
female headmaster and headmistresses; (2) The gap was found during 
the process of school principal election due to internal factors: the 
women principals themselves: and the government; (3) The gap in the 
principal competencies indicated that women are more capable in 
applying good principal competencies compared to men; and (4) The gap 
associated with “Patriarchal” Culture was influential in shaping the 
mind-set of female teacher who have less enthusiasm to be a school 
principal.  
Keywords: Principal, Gender, Patriarchal. 
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